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ANEXO A _ Catálogos 
 
En el siguiente anexo se muestran las características técnicas más relevantes de algunos de los 
componentes adquiridos para completar el diseño de la máquina (los catálogos completos pueden 
encontrarse en las Ref. [6] a la Ref. [17]) 
A.1. Casquillo de marcha libre 
El casquillo de marcha libre es el sistema antibloqueo que permite realizar el giro de ltambor. Las 




Figura A-1. Especificaciones técnicas del casquillo de marcha libre. Ref. [10] 
 
 
A.2. Rueda libre    
La rueda libre montada en el eje principal requiere del montaje de la brida y los retenes, ya que 
dicho montaje debe realizarse según el sentido de giro libre requerido. Es necesario rellenar la 











Figura A-2. Especificaciones técnicas de la rueda libre. Ref. [15]  
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A.3. Sensor inductivo 
Especificaciones técnicas del sensor inductivo utilizado en la carga del muelle para detener al 





Figura A-3. Especificaciones técnicas del sensor inductivo. Ref. [13] 
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A.4. Electroimán 
El electroimán que permite desbloquear la rotación del brazo de lanzamiento presenta las 




Figura A-4. Especificaciones técnicas del electroimán Ref. [16] 
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A.5. Motorreductor  
En la figura Figura A-5 se pueden observar las características técnicas del motorreductor de eje 










Figura A-5. Especificaciones técnicas del motorreductor. Ref. [19] 
A.6. Ruedas bancada 
Las ruedas seleccionadas para facilitar el traslado de la máquina disponen de una banda de 
rodadura gruesa, resistente a la rodadura muy baja de alta capacidad de carga dinámica. Son 
resistentes a la abrasión, a la rasgadura y las grietas. Sus características se muestran en la Figura 
A-6. 
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Figura A-6. Especificaciones técnicas de las ruedas de la bancada. Ref. [17] 
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ANEXO B _ Planos 
A continuación se adjuntan un conjunto de planos de algunas de las piezas más relevantes así como 
el plano de conjunto que muestra la ubicación dentro de la máquina de los subsistemas expuestos 
en el apartado 6. 
 
Nº de plano Título Formato Páginas Revisión 
Fecha última 
revisión 
LP-C00-Q416 Plano de conjunto A3 2 A 30/08/2016 
LP-C01-Q416 Conjunto tambor A4 1 A  26/08/2016 
LP-C02-Q416 Conjunto trinquete A4 1 A 1/09/2016 
LP-C03-Q416 Conjunto eje de giro A4 1 A 27/08/2016 
LP-C04-Q416 
Conjunto carga del 
muelle 
A4 1 A 26/08/2016 
LP-C05-Q416 
Conjunto regulación del 
muelle 
A4 1 A 27/08/2016 
LP-C06-Q416 Conjunto eje principal A4 1 A 27/08/2016 
LP-C07-Q416 
Conjunto brazo de 
lanzamiento 
A4 1 A  27/08/2016 
LP-C08-Q416 
Conjunto retención del 
brazo 
A4 1 A  27/08/2016 
LP-C09-Q416 Conjunto carcasa A4 1 A 28/08/2016 
LP-C10-Q416 Conjunto bancada A4 1 A  29/08/2016 
LP-P03-Q416 Chapa superior A3 1 C 31/08/2016 
LP-P04-Q416_D 
Pletina exterior (chapa 
desplegada) 
A4 1 A 30/08/2016 
LP-P04-Q416 Pletina exterior A4 1 B 30/08/2016 
LP-P11-Q416 Soporte trinquete A4 1 A 30/08/2016 




A4 1 B 30/08/2016 
LP-P48-Q416 Soporte plato A4 1 A 30/08/2016 
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LP-P51-Q416 Biela electroimán A4 1 A 30/08/2016 
LP-P58-Q416_D 
Carcasa inferior (chapa 
desplegada) 
A3 1 B 31/08/2016 
LP-P58-Q416 Carcasa inferior A3 1 A 30/08/2016 
LP-P60-Q416 Tapa trasera A4 1 A 28/08/2016 
LP-P67-Q416 Soporte pies A4 1 B 31/08/2016 
LP-M65-Q416 Bancada A3 1 B 31/08/2016 











































































































Nº DESCRIPCIÓN CANT. PLANO
1 Base	tambor 1
2 Chapa	inferior 1
3 Chapa	superior 1 LP-P03-Q416

























































































































































































Nº DESCRIPCIÓN CANT. PLANO





























Nº DESCRIPCIÓN CANT. PLANO
46 Brazo 1
47 Goma	brazo 1





























Nº DESCRIPCIÓN CANT. PLANO
50 Retenedor	brazo 2


































Nº DESCRIPCIÓN CANT. PLANO
58 Carcasa 1 LP-P58-Q416
59 Tapa	delantera 1

































Nº DESCRIPCIÓN CANT. PLANO
65 Bancada 1 LP-M65-Q416
66 Manetas 2
67 Soporte	pies 2














































































































































































































































































































































































































































































































































































ESCALA 2 : 3
Corte	por	láser	y	doblado
Acabado	
superficial:
Tolerancia	no	indicada:
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Dibujado:
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Máquina:
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